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EPSG 336
Inschrift:
Transkription: 1 D(is) M(anibus)
2 L(ucio) Tanusio
3 Felici
4 [L(ucius) Ta]nusius
5 [. . .]us fratr(i)
6 - - - - - -
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Für Lucius Tanusius Felix hat es Lucius Tanusius..
für den Bruder ....
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Zylindrische Aschenkiste aus Kalkstein unten abgebrochen. Das vertiefte
Inschriftenfeld hat seitlich ansae eingeritzt.
Maße: Höhe: 22 cm
Breite: 32 cm
Tiefe: 45 cm
Zeilenhöhe: 1,5-2,5 cm
Datierung: 3. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: Um 1859 ausgegraben.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Inv.Nr. 1476
Konkordanzen: CIL 05, 08465
InscrAqu -02, 01520
Abklatsch:
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Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
Digitalisat
EPSG_336
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